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Volume 18, Number 4 
find all the available, books 
trona Dlore than BOO 
IJ. S. publishers 
bflsubject 
the new SUBJE~T GUIDE 
to BOOKS IN PRINT 
It's a revolutionary new reference book:-the giant 
one-volume subject index listing 80,000 available 
titles from almost every U. S. publisher (over 800!) 
under 30,000 subject heads with 20,000 cross refer-
ences. No need to dig through many volumes! Here 
in this one volume you'll find listed side by side all 
the available books which can be classified by subject, 
both old and new, of 800 U.S. publishers. This easy-
to-use index gives you complete bibliographical in-
formation and current prices as of July '57. Coming 
November '57 at the special introductory price of 
$12:50 net plus carriage on pre-pub orders, or $17.50 
after publication. 
bfl author and title 
BOOKS IN PRINT 
Here you'll find data on all the available books, whether old 
or new, of almost every U. S. publisher (over 800!), indexed 
by title and author. Title entries give you title, author, price, 
publisher, and date. In the author index you'll find the above 
information · plus series, whether illustrated, edition, and 
binding. $17.50 net plus carriage before Aug. 1, $19 net plus 
carriage after. 
R. R. Bowker ~o., 62 W. 45 St., N. Y. 36 
Please mention C & R L when corresponding with its advertisers. 
